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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi :  
1. Perancangan dan pembuatan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan 
buku yang dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi ini ialah 
Android Developer Tools Bundle v21.1.0-569685 yang di dalamnya sudah 
termasuk komponen-komponen penting yang digunakan untuk membuat 
aplikasi android yaitu: 
a. Eclipse dan ADT plugin 
b. Android SDK Tools 
c. Android Platform-tools 
d. Android platform terbaru 
e. Android system image terbaru untuk  emulator 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel Celeron Dual 
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“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
diperbuatnya.” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
"Mengetahui saja tidak cukup, kita harus mengaplikasikannya. Kehendak saja 
tidak cukup, kita harus mewujudkannya dalam aksi.” 
( Leonardo da Vinci ) 
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  ABSTRAKSI 
Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar dan 
bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau 
media. Penyampaian pesan pembelajaran dari guru kepada siswa saat ini, masih menggunakan 
alat bantu mengajar seperti buku. Hal ini menjadikan siswa kurang tertarik dan merasa bosan 
ketika menyerap pelajaran, sehingga memberikan efek malas belajar. Peneliti merancang dan 
membuat sebuah aplikasi sebagai sarana pembelajaran interaktif untuk mempelajari materi 
tentang organ tubuh manusia bagi anak sekolah dasar berbasis Android Mobile. 
Peneliti menggunakan metode research & development dalam melakukan penelitian. 
Metode research & development yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk. Perancangan & pembangunan sistem 
dilakukan dengan proses pembuatan flowchart penelitian, flowchart aplikasi, dan 
diimplementasikan menggunakan aplikasi Android Developer Tools Bundle v21.0.1-569685. 
Hasil yang didapat dalam penilaian melalui kuisioner mendapatkan kesimpulan 
bahwa lebih dari 80% siswa dan guru menjawab sangat setuju bahwa aplikasi ini dapat 
digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik, mudah dipelajari, dan dapat membantu 
siswa dalam mempelajari materi organ tubuh manusia. 
 
Kata kunci : organ tubuh manusia, pembelajaran, android 
